








In het B.S. van 16 april 2012 werd het M.B. van 6 april 2012 
tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de 
opsporing en de vaststelling van de overtredingen en inbreuken 
op de auteurswet van 30 juni 1994 opgenomen (pag. 23895). 
 
Het M.B. van 19 april 2012 houdende goedkeuring van de 
aangifteformulieren van de vergoedingsplichtigen inzake de 
evenredige vergoeding bedoeld in art. 60 van de auteurswet van 
30 juni 1994 werd gepubliceerd in het B.S. van 3 mei 2012 
(pag. 26222). Een erratum verscheen in het B.S. van 9 mei 2012 
(pag. 27322). 
	  
In het Publicatieblad van de EU van 22 mei 2012 (P.B., 2012, C 
143, 69) werd het advies van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité over het „Groenboek betreffende de 
onlinedistributie van audiovisuele werken in de Europese Unie: 
mogelijkheden en uitdagingen voor een digitale eengemaakte 
markt” gepubliceerd. 
 
In het B.S. van 10 mei 2012 werd het M.B. van 27 april 2012 
tot wijziging van het M.B. van 26 oktober 2011 houdende 
benoeming van de leden van het Overlegcomité inzake collectief 
beheer van auteursrechten en naburige rechten gepubliceerd 
(pag. 27713) 
 
Het K.B. van 3 juli 2012 tot vaststelling van de nadere regels 
met betrekking tot de werking en de organisatie van de 
Commissie die de billijke vergoeding bepaalt die verschuldigd 
is aan de uitvoerende kunstenaars en de producenten werd 
gepubliceerd in het B.S. van 12 juli 2012 (pag. 38310). 
 
Ministeriële besluiten tot erkenning van door 
beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van 
art. 74 van de auteurswet van 30 juni 1994, werden in het B.S. 
gepubliceerd:  
- B.S., 6 maart 2012, 14005 (CVBA SABAM); 
- B.S., 27 maart 2012, 19245 (CVBA Reprobel) ; 









Een rectificatie van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad 
van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk verscheen in 
het Publicatieblad van de EU van 28 april 2012 (P.B., 2012, L 
116, 34). 
 
Een addendum bij de wet van 8 juni 2004 houdende instemming 
met het Verdrag inzake merkenrecht en met het 
Uitvoeringsreglement, gedaan te Genève op 27 oktober 1994 






Het M.B. van 27 februari 2012 tot vaststelling voor het jaar 
2012 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het 
register van erkende gemachtigden bedoeld in art. 60, §1, 7° 
van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van 
de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in art. 19ter 
van het K.B. van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling 
en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden 
inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling 
in het register van de erkende gemachtigden inzake 
uitvindingsoctrooien, werd gepubliceerd in het B.S. van 1 
maart 2012 (pag. 13382). Aansluitend op dit M.B. werd ook het 
programma van het examen bedoeld in art. 60, §1, 7° van de wet 
van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, evenals het 
reglement van het examen bedoeld in art. 60, §1, 7° van de wet 
van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de 
bekwaamheidsproef bedoeld in art. 19ter van het K.B. van 24 
oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de 
Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake 
uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het 




In het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2012 werd het M.B. van 
27 februari 2012 houdende inschrijving in het register van 
erkende gemachtigden met toepassing van art. 63 van de wet van 
28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien  opgenomen (pag. 
14004). 
 
Het M.B. van 18 april 2012 houdende inschrijving in het 
register van erkende gemachtigden met toepassing van art. 63 
van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien 




In het Publicatieblad van de EU van 28 juni 2012 (P.B., 2012, 
C 188 E, 76) werd de wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 15 februari 2011 over het ontwerpbesluit van de 
Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan 






Uitvoeringsverordening (EU) nr. 510/2012 van de Commissie van 
15 juni 2012 tot wijziging van Vo (EG) nr. 1238/95 wat betreft 
het aan het Communautair Bureau voor plantenrassen te betalen 
aanvraagrecht werd opgenomen in het Publicatieblad van de EU 





In het B.S. van 29 maart 2012 werd het besluit van de Vlaamse 
regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van 
geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en 
traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de 
bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde 
dranken opgenomen (pag. 20144).	  
	  
Het MB van 4 mei 2012 tot bepaling van de bevoegde entiteit, 
de samenstelling van de adviescommissie en het behoud van de 
bestaande erkenningen, vermeld in de art. 12 en 13 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 
betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, 
oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van 
wijnbouwproducten en de bescherming van geografische 
aanduidingen van gedistilleerde dranken werd opgenomen in het 
B.S. van 13 juni 2012 (B.S., 13 juni 2012, 32759). 
 
De kennisgeving van de inwerkingtreding (op 1 april 2012) van 
de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de 
bescherming van geografische aanduidingen van 
landbouwproducten en levensmiddelen werd gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de EU van 23 juni 2012 (P.B, 2012, L 164, 
1). Het besluit van de Raad van 14 februari 2012 betreffende 
de sluiting van deze Overeenkomst en de tekst ervan werden 
opgenomen in het Publicatieblad van de EU van 30 maart 2012 
(P.B, 2012, L 93, 1 en 3). 
 
In het Publicatieblad van de EU van 30 juni 2012 werd 
uitvoeringsverordening (EU) nr. 579/2012 van de Commissie van 
29 juni 2012 houdende wijziging van Vo (EG) nr. 607/2009 tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Vo (EG) nr. 
479/2008 van de Raad wat betreft beschermde 
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oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, 
traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van 
bepaalde wijnbouwproducten gepubliceerd (P.B., 2012, L 171, 
4). 
 
Het M.B. van 8 juni 2012 tot wijziging van het M.B. van 7 
maart 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse 
regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van 
geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van 
landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde 
traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en 
levensmiddelen werd opgenomen in het B.S. van 2 juli 2012 
(B.S., 2 juli 2012, 36226). 
 
In het B.S. van 2 juli 2012 (B.S., 2 juli 2012, 36309) werd 
het M.B. van 8 juni 2012 tot wijziging van het M.B. van 7 
maart 2008 tot benoeming van de leden van de adviescommissie, 
vermeld in art. 1, 9° van het besluit van de Vlaamse regering 
van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van 
geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van 
landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde 






In het Publicatieblad van de EU van 21 februari 2012 werd de 
resolutie van het Europees Parlement van 22 september 2010 
over versterkte handhaving van intellectuele eigendomsrechten 
in de interne markt gepubliceerd (P.B., 2012, C 50 E, 48). 
 
De resolutie van het Europees Parlement van 24 november 2010 
over de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) 
werd opgenomen in het Publicatieblad van de EU van 3 april 
2012 (P.B., 2012, C 99 E, 27). 
	  
In het Publicatieblad van de EU van 16 mei 2012 werd 
Verordening(EU) nr. 386/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 19 april 2012 tot toewijzing aan het 
Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen 
en modellen) van taken die verband houden met de handhaving 
van intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de 
vergadering van vertegenwoordigers van de publieke en private 
sector als Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op 
intellectuele eigendomsrechten gepubliceerd (P.B., 2012, L 
129, 1). 
 
De samenvatting van het Advies van de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming over het voorstel voor een besluit 
van de Raad betreffende de sluiting van de Handelsovereenkomst 
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betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie 
en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek 
Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, 
Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat 
en de Verenigde Staten van Amerika werd opgenomen in het 
Publicatieblad van de EU van 21 juli 2012 (P.B., 2012, C 215, 
7). De volledige tekst van het advies is beschikbaar in het 
Engels, Frans en Duits op de website van de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
(http://www.edps.europa.eu). 
 
